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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2006 : Dardilly (Rhône, Rhône-Alpes) Autoroute A6, échangeur du Tronchon, route
du Dodin, rapport de diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 Le sondage réalisé le long du chemin du Dodin, qui jouxte l’autoroute A6, a permis de
mettre au jour un tronçon du canal enterré de l’aqueduc de la Brévenne.
2 Les observations ont porté sur la maçonnerie restée intacte sur plus d’1,30 m, et il en
ressort un mode de construction dans les normes, selon notre connaissance actuelle de
l’ouvrage. Toutefois, au moins deux éléments intéressants sont à noter : d’une part, la
présence dans le fond du canal d’une sédimentation de 23 cm environ, qui correspond à
des ruissellements, d’autre part, la réfection et la récupération d’une partie du piédroit
aval.
3 L’étroitesse de l’intervention ne permet pas de comprendre la succession dans le temps
de  ces  phases  antinomiques  de  consolidation  et  de  destruction  de  la  maçonnerie.
Toutefois,  ces  derniers  éléments  nous  conduisent  à  poser  la  question  d’un
aménagement  en  relation  avec  la  canalisation,  dont  l’ampleur  et  la  fonction  nous
échappent.
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Fig. 1 – Coupe du canal de l’aqueduc
DAO : L. Kuntz, C. Ramponi (Inrap).
 
Fig. 2 – Aqueduc
Cliché : C. Ramponi (Inrap).
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Cliché : C. Ramponi (Inrap).
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